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闽北地处闽、浙、赣三省交界处。历史上, 是南北交通的咽喉, 工业发达,商业繁荣, 直至 20世纪 80年
代,闽北仍是福建省位居前列的地区。到 90年代, 随着沿海城市的迅速发展,闽北的发展步伐日趋沉重, 城











1. 1  市域总人口预测
1980 ) 1990年,建阳市总人口增长的速度约为 13. 6j ,进入 90年代, 随着计划生育政策的落实,人口
自然增长率的下降, 总人口增长速度趋于下降, 1990 ) 1995年, 人口自然增长率为 7. 21j (根据建阳市统
计资料计算平均数)。随着建阳工业化的推进,经济规模及总量的扩大,外地迁入人口将会迅速增加, 基于
此,取建阳市 1996 ) 2000 年总人口增长率为 11. 2j , 根据建阳/ 十五0 计划和 2010 年远景规划。
2000 ) 2005年,城市总人口增长速度为 16j , 由于 2005 ) 2010年人口自然增长率将提高到 8 j [ 2] , 测定
2000 ) 2010年总人口增长速度约为18j ,则建阳市2005年总人口为36. 56万, 2010年总人口为 39. 97万。
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市化在时间轴上展现出一条拉伸的/ S0 型曲线(如图 1)。这条曲线的中点(50%) 前后,城市化水平与经济
发展水平之间的相关模式各不相同。中点前, 城市化由较长时期低水平缓慢增长转为快速攀升,它适宜用
指数模型; 中点后,城市化由高速攀升转入高水平平缓增长, 宜适用对数模型。[ 3] 根据建阳目前的城市化
水平(26% 左右) ,宜采用指数模型测算。建立公式:
y = R # ex (1)
(1) 式中, y 为市域城市化水平, x 为市域人均国内生产总值, R 为关系常数。
依据 1995, 2000年建阳市城市化水平及人均国内生产总值统计数据计算得 R = 0. 1327。
根据建阳市/十五0 计划和 2010年远景目标纲要, 2005年和 2010年全市国内生产总值分别为 32. 20
亿元和 46. 00亿元[ 2]。因此, 计算城市化水平如下:
Y2005 = R # e0. 8807 = 32% (2)
Y2010 = R # e1. 1508 = 41% (2)
上述人均国内生产总值 x 的单位为万元。
1. 3  结论
建阳市城市化水平正由低水平缓慢增长进入较快发展阶段。其 20年变化曲线如图 1所示。




后,随着工业化过程的迅速推进,城市化呈现出快速发展的态势,城市化水平由 30% 上升到 70% 左右。成
熟阶段:当区域经济发展到工业化后期以后, 城市化水平提高速度开始减缓, 城市人口比重最终大体稳定






2. 1  正确处理人多地少与城市用地规模不断扩大的矛盾,科学合理地利用土地
建阳市是典型的/八山一水一份田0 的地貌。市城总面积为 3383平方公里, 其中丘陵山地面积占了
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这一时期城市化水平也十分低下。但是进入 90年代以后, 其工业化的速度明显加快, 尤其是 90年代中后
期,工业化已大大超过城市化的速度增长,而城市化却没有跟上。按建阳市 2010年远景规划, 建阳市工业
化水平到2010年将达到67% [ 2] (工业产值占总产值的比重)。建阳市工业化与城市化的发展呈现出工业化
超前发展的趋势(如图 2)。
图 2 1995 年以来建阳市工业化与城市化发展进程对比图
资料来源:根据建阳市 1995) 2000 统计年鉴和 2010 年远景规划整理
由图 2可知, 1995年以来,建阳市工业化进程在不断加快,工业化比重呈加速上升趋势, 从 1995年占

















表 1  建阳市城市现代化水平与全国对比表
权数 目标值 单位 全国平均得分 小城市得分 建阳市得分
经济结构现代化 36 13. 93 10. 52 10. 39
 1、人均 GDP 18 32000 元 4. 5 3. 0 3. 06
 2、第三产业产值比重 10 65 % 5. 58 4. 46 3. 98
 3、第三产业就业比重 8 60 % 3. 85 3. 05 3. 35
基础设施现代化 33 9. 3 5. 53 7. 72
 4、自来水普及率 2 98 % 1. 85 1. 56 1. 90
 5、人均道路面积 8 10 平方米 2. 8 1. 70 2. 40
 6、百人拥有电话数 10 60 部 1. 75 0. 75 1. 20
 7、万人拥有公共汽车数 6 20 辆 0. 75 0. 27 0. 36
 8、万人拥有医生数 7 80 位 2. 14 1. 26 1. 86
人的现代化 31 14. 27 9.56 69 10
 9、人均居住面积 10 14 平方米 6. 51 7. 30 6. 36
 10、万人在校大学生数 8 180 位 3. 16 0. 44 2. 08
 11、人均公共图书馆藏书数 7 2. 8 本 1. 03 1. 38 0. 68
 12、人均绿地面积 6 20 平方米 3. 58 1. 58 1. 44
  合   计 100 37. 50 25. 4 28. 67















发展。这就要求巧妙发挥自然规律的作用,充分发挥作为主体 ) ) ) 人的聪明才智, 依靠科技, 合理开发利
用自然资源,建立丰富多彩的生态工业和生态工业体系, 积极研究推广/低废及无废料技术0, 发展/节能
型0、/无害化0工业。合理、充分地利用能源和资源, 促进建阳市经济、社会、生态全面协调发展。
2. 5  正确处理与周边城市发展的关系,实现城市体系的协调发展
闽北城市体系的空间布局的基本特点是: /一线两翼0,所谓/一线0 是指/南平市 ) 建瓯市 ) 建阳市
) 武夷山市0这一条经济与城镇发展的主线, /两翼0指鹰厦铁路、316国道沿线的/南平市 ) 顺昌县 ) 邵
)28)
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武市 ) 光泽县0和/政和县 ) 松溪县 ) 浦城县0两线。建阳地处主线的中心位置,又是连接东西两翼的交
通要道,城市的发展必将受到其周边城市体系发展水平的影响。因此建阳市在推进城市化的过程中, 应当
正确处理好与周边城市发展的关系。在闽北城市体系中,南平市应发展成为闽北的中心城市, 而建阳应发
展成为主线上的重点城市[ 6] ,也即成为主线这条轴上的增长极。根据点轴开发论的原理, 作为增长极必须
具备以下功能和特征: (1) 有自己的主导产业, 并有与周边地区的产业高度相关的产业群; ( 2) 有某一方面
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